































































































































































申込締切 11月７日㈫ 受　講　料 無料
　患者さまのプライバシーへの配慮から、再来窓口での受付方法を、お名前の代わりに番号を使
いお呼び出しをする方式に変更しました。
　現在は、再来窓口にいらっしゃった患者さまに受付番号票をお取りいただき、その番号で患者
さまをお呼びしております。これまでのようにマイクでお名前をお呼びすること
なく受付を行えるようにいたしました。最初は戸惑う患者さまもおられましたが、
最近はスムーズに受付をしていただいております。
　また番号でお呼びするため呼び出し時間が短縮され、待ち時間の短縮にも役立っ
ています。
　滋賀医科大学医学部附属病院では、患者さまへの更なる看護の充実、質の向上のため、
看護職員を増員し、平成19年度から看護師配置基準７対１（入院患者さま７人に対して
看護師１人の割合：現在は10対１の割合）の実施をめざしています。
　このため、現在、看護職員を大募集しています。中途採用看護職員も含めて常時募集
中ですので、ご応募、ご紹介をよろしくお願いいたします。
　お問合せ先：滋賀医科大学総務課人事係　　　TEL　077（548）2017
　　　　　　　医学部附属病院看護部管理室　　TEL　077（548）2701
看護職員募集案内
医療サービス課　外来係
